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Clasificación de hogares según el Censo de México. 2000 
Hogar familiar  Hogar ampliado 
 Hogar biparental 
 Hogar compuesto 
 Hogar monoparental 
 Hogar nuclear 
Hogar indígena  Hogar donde el jefe(a) y/o el 
cónyuge hablan alguna lengua 
indígena. 
Hogar no familiar 
 
 Hogar de corresidentes 
 Hogar unipersonal 
 
Estructura y tipo de hogares según Censo de España. 2001 
Hogares familiares  Monomarentales 
 Monoparentales 
 Parejas en núcleo 
 Familias sin núcleo 
Hogar no familiar  Unifamiliares 
 Multipersonales 
 
Tipos de hogares según el Anuario estadístico de  
América Latina y el Caribe. 2009 
 Hogar unipersonal 
 Hogar nuclear biparental 
 hogar nuclear monoparental 
 hogar nuclear sin hijos 
 hogar extenso o compuesto 
 
  
Hogares 
familiares 
 Monomarentales 
 
Mujer adulta con uno/a o más hijos solteros. 
  Monoparentales 
 
Hombre adulto con uno/a o más hijos solteros. 
  Familias en núcleo 
 
Constituida exclusivamente por: i) la pareja sin 
hijos; ii) la pareja con uno/a o más hijos 
solteros. 
  Familia ensamblada En las que uno o ambos cónyuges conviven 
con hijos de una unión previa 
 
  Familia extensa Cualquiera de los anteriores, más otras personas 
emparentadas o no. 
Hogar no 
familiar 
 Unifamiliares 
 
Formado por una sola persona 
  Hogares     
mulitpersonales 
Formado por personas sin parentesco 
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Figura 8.11 Puntos de coordinación y desplazamientos en el Centro Histórico de 
Maya y Pepe 
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